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«7 sil evvel bugün, 3 Mart 1883 de Güzel Sanatlar Akade­
misi açılmıştı. Abdüiâriz devrinin son yıllarına kadar resim ve 
mimarî tedrisatı yalnız Mühendishane ile Harbiye mektebinde 
ve bunlara talebe yetiştiren askerî rüşdiyelerde yapılır, sivil 
okullarda resim öğretilmezdi. 1877 yılında, sanayii nefise ted­
risatı için bir mektep kurulması kararlaştırılmış, fakat araya 
giren 93 harbi bu mektebin açılmasına imkân vermemişti.
Sanayii Nefise mektebinin tesisinde müze müdürü Osman 
Tlamdi Beyin büyük himmeti vardır. Hamdi Bey o tarihlerde 
Ticaret Nazın olan Raif Paşadan yakın alâka görmüş ve bu se­
bepten mektep başlangıçta Ticaret Nezaretine bağlanmıştır. 
Şimdiki Eski Şark Eserleri Müzesi olan mektep binasının İnşa­
sına başlanmış ve müdürlüğüne de Hamdi Bey tayin edilmiştir.
9 Kaaım 1882 tarihinde gazetelerde şöyle bir ilin çıkmıştır: 
'«Tesisi irade! seniyye iktizasından olan Sanayii Nefise Mektebi­
nin inşası hitam pezir olarak gelecek Teşrinisani nihayetine doğ­
ru resmi küşadı İcra edileceğinden mektebi mezkûra şakird ya­
zılmak arzusunda bulunanların bugünden itibaren isimlerini 
kaydettirmek üzere Müzehanei Amire idaresine müracaat eyleme­
leri.» Bu davete ekserisi Hıristiyan olmak üzere yirmi kadar ta­
lebe müracaat etmiş ve 3 Mart 1883 de mektep törenle açılarak, 
on gün sonra tedrisata ’Bâşîanm^îır?
Resim, mimarî, heykel ve gravür şubeleri bulunan mektep, 
J1886 da.Ticaret Nezaretinden ayrılarak Maarif Nezaretine bağ­
lanmıştır. Sanayii Nefise mezunlarından bazıları tahsillerini ta- 
marnlamak üzere Avrupaya gönderilmiştir. 1891 de Parise gi­
denler arasında heykeltraş İhsan ve ressam Galip Beyler de var­
dır. Müze Müdürü Hamdi Beyin 24 Şubat 1910 da vefatı üze­
rine müdürlüğe, aynı zamanda müze müdürü de olarak kardeşi 
Halil Ethem Bey tayin edilmiştir.
1914 de «înas Sanayii Nefise Mektebi» açılmış ve müdürlü­
ğüne Avrupada resim tahsil etmiş olan Mihri Hanım getiril­
miştir.
1917 de «Sanayii Nefise Mektebi Alîsi» adım alan okul, mü­
ze müdürlüğünden ayrılarak Maarif Nezaretine bağlanmıştır. 
Kız ve erkek kısınılan birleştirilmiş ve ressam Halil Paşa ikisine 
birden müdür olmuştur. Aynı yıl, şimdi Aksam Kız Sanat Oku­
lu olan Cağaloğlundakl konağa taşınmıştır. Mütareke senelerin­
de evvelce işgal edilmiş olan yabancı müesseselerin boşaltılma­
sı üzerine, Muallim Mektebi açıkta kalinis ve Cağaloğlundakl 
binaya yerleşmişti. Sanayii Nefise Mektebi de Divanyolnnda 
bugün Sıhhiye Müzesi olan binaya geçmiştir.
1926 senesinde Fındıklıda vaktiyle Sultan Sarayı ve sonra 
Meclisi Mebusan sarayı olan binaya yerleşmiştir, Müdürlüğüne 
de reasam Namık İsmail Bey getirilmiştir. Adı da «Güzel Sanat- 
lar Akademisi» ne çevrilmiştir. Tedrisat daha mütekâmil bir 
»ekle girmiştir. Bu bina 1948 yılında yanmıştır.
Altmış yedi yıllık Wr tarihe malik olan Güzel Sanatlar 
Akademisi memlekete birçok güzide sanatkârlar yetiştirmiş ve 
yetiştirmektedir, j  *> t ; , j
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